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Az EU tojástermék-exportja (elsősorban friss tojás és tojásfehérje) 30%-kal nőtt 2011. január-
szeptember között 2010 hasonló időszakához képest. A legnagyobb partnerek Japán és Svájc vol-
tak. Az elsősorban az USA-ból és Argentínából a Közösségbe érkező tojástermék-import (mely-
ben a tojáspor és tojáslé a meghatározó) 53,5%-kal esett vissza ugyanebben a periódusban.
A Bizottság előzetes adatai alapján a Közösség étkezésitojás-termelése legfeljebb 0,5%-kal bő-
vülhet 2011-ben. A tagállamok többségében nem változik számottevően az étkezési tojás előállí-
tása. A termelés jelentősebb mértékű változására csak Németországban (+10,2%), Spanyolor-
szágban (+2,6%), Olaszországban (-2,4%), Franciaországban (-3%) és Magyarországon (-5,8%) 
lehet számítani.
Az EU legnagyobb tojástermelői közül Németországban 10%-kal üteme, Franciaországban és 
az Egyesült Királyságban 1,5-2%-kal bővülhet a kibocsátás 2012-ben. Ugyanakkor Magyarorszá-
gon 3,6%-kal, míg Spanyolországban közel 10%-kal csökkenhet az étkezési tojás termelése, így 
uniós szinten stagnálás várható.
A jövő évi trendeket jelentős mértékben módosíthatja az, hogy az EU Bizottság információi 
szerint 13 tagállamban még mindig nem számolták fel teljes mértékben a hagyományos ketrece-
ket, amelyek használata 2012. január 1-től tiltott az EU-ban. Az érintett országokban a rendelke-
zés végrehajtása során a forráshiány okozza a legtöbb problémát a termelők számára. Jövőre a ré-
gi ketrecekben előállított tojást legfeljebb ipari feldolgozásra lehet értékesíteni, az étkezési tojásé-
nál jóval alacsonyabb áron. Ez átmenetileg – a megfelelő állományméret eléréséig – keresleti pia-
cot teremthet, ami árfelhajtó hatású lehet.
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Magyarország tojásexportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2010. I-IX. 2011. I-IX. 2010. I-IX. 2011. I-IX.
Héjas tojás összesen 72,67 90,47
Tenyésztojás 87,57 100,67
Étkezési tojás 53,80 500 41,84
Egyéb tojás 305 289 94,64 170 178 104,26
Tojáskészítmény 122 124 102 93 78 84
Forrás: KSH
2011. I-IX. / 
2010. I-IX.    
(%)
2011. I-IX. / 
2010. I-IX.    
(%)
9282 6745 6832 6181
4817 4218 5466 5503
4159 2237 1195
Magyarország tojásimportja
Mennyiség (tonna) Érték (millió Ft)
2010. I-IX. 2011. I-IX. 2010. I-IX. 2011. I-IX.
Héjas tojás összesen 142,80 127,22
Tenyésztojás 980 160,53 133,47
Étkezési tojás 142,26 103,00
Egyéb tojás 128,01 321 611 190,43
Tojáskészítmény 90,71 900 82,49
Forrás: KSH
2011. I-IX. / 
2010. I-IX.    
(%)
2011. I-IX. / 
2010. I-IX.    
(%)
6489 9266 3472 4417
1573 1839 2454
4496 6396 1312 1352
1012 1296
1680 1524 1091
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1. táblázat
A vágócsirke élősúlyos termelői ára, és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 48. hét 2011. 47. hét 2011. 48. hét
2011. 48. hét/ 
2010. 48. hét 
(%)
2011. 48. hét/ 
2011. 47. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 509,99 3 977,92 4 250,27 121,09 106,85
Ft/kg 225,90 254,43 252,85 111,93 99,38
Friss csirke tonna 22,76 29,62 29,50 129,62 99,59
egészben, 70%-os Ft/kg 475,92 430,12 427,87 89,90 99,48
Fagyasztott csirke tonna 4,08 2,04 3,02 74,02 147,89
egészben, 65 %-os Ft/kg 397,87 421,21 433,86 109,05 103,00
Friss csirke tonna 106,06 134,35 118,96 112,17 88,54
egészben, 65 %-os Ft/kg 485,16 437,43 436,43 89,96 99,77
Friss csirkecomb, tonna 309,51 509,33 497,01 160,58 97,58
csontos Ft/kg 468,61 428,47 424,66 90,62 99,11
Friss csirkemáj, tonna 36,75 39,00 37,80 102,85 96,94
szívvel Ft/kg 372,45 351,07 352,04 94,52 100,28
Friss tonna 260,69 403,38 333,44 127,90 82,66
csirkemell Ft/kg 808,26 907,77 940,64 116,38 103,62
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat
A kacsafélék élősúlyos termelői ára, és a friss pecsenyekacsa feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 48. hét 2011. 47. hét 2011. 48. hét
2011. 48. hét/ 
2010. 48. hét 
(%)
2011. 48. hét/ 
2011. 47. hét 
(%)
Hízott tonna 47,00 — — — —
kacsa Ft/kg 442,33 — — — —
Pecsenye tonna 674,00 — — — —
kacsa Ft/kg 271,70 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 8,01 6,00 8,87 110,69 147,75
egész Ft/kg 576,00 521,00 525,38 91,21 100,84
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat
A vágópulyka élősúlyos termelői ára, és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék 
megnevezése
Mérték-
egység 2010. 48. hét 2011. 47. hét 2011. 48. hét
2011. 48. hét/ 
2010. 48. hét 
(%)
2011. 48. hét/ 
2011. 47. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 2 144,77 1 955,49 1 998,83 93,20 102,22
Ft/kg 321,22 363,69 365,53 113,79 100,50
Friss pulykacomb tonna 33,01 14,12 17,20 52,11 121,82
alsó, csontos Ft/kg 355,90 394,05 396,26 111,34 100,56
Friss pulykacomb tonna 27,02 21,47 37,91 140,32 176,60
felső, csontos Ft/kg 670,27 710,94 676,98 101,00 95,22
Friss pulykamell tonna 234,58 140,28 153,42 65,40 109,37
filé Ft/kg 1119,69 1348,86 1346,58 120,26 99,83
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 48. hét 2011. 47. hét 2011. 48. hét
2011. 48. hét/ 
2010. 48. hét 
(%)
2011. 48. hét/ 
2011. 47. hét 
(%)
M db 4 444 530 3 514 060 3 522 410 79,25 100,24
Ft/db 17,32 20,49 21,04 121,52 102,71
Dobozos L db 497 550 552 900 626 114 125,84 113,24
(10 db-os) Ft/db 18,94 21,61 22,16 116,99 102,54
M+L db 4 942 080 4 066 960 4 148 524 83,94 102,01
Ft/db 17,48 20,64 21,21 121,35 102,77
M db 2 361 897 1 630 794 2 033 890 86,11 124,72
Ft/db 16,51 18,43 19,40 117,50 105,25
Tálcás L db 2 021 196 2 616 232 2 086 682 103,24 79,76
(30 db-os) Ft/db 16,56 19,47 20,00 120,78 102,73
M+L db 4 383 093 4 247 026 4 120 572 94,01 97,02
Ft/db 16,53 19,07 19,70 119,18 103,32
M db 6 806 427 5 144 854 5 556 300 81,63 108,00
Ft/db 17,04 19,84 20,44 119,98 103,05
Összesen L db 2 518 746 3 169 132 2 712 796 107,70 85,60
Ft/db 17,03 19,84 20,50 120,37 103,31
M+L db 9 325 173 8 313 986 8 269 096 88,67 99,46
Ft/db 17,03 19,84 20,46 120,11 103,14
Megjegyzés: barnahéjú, ketreces tartásból származó tojások; csomagolási költség és ÁFA nélkül.
Forrás: AKI PÁIR
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
45. hét 46. hét 47. hét 48. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 52 915 53 613 52 804 52 597 -0,4
Bulgária 44 632 46 410 45 710 45 530 -0,4
Csehország 52 825 52 153 52 431 52 149 -0,5
Dánia 71 342 82 651 70 312 70 036 -0,4
Németország 79 218 80 263 79 051 78 433 -0,8
Észtország — — — — —
Görögország 65 578 66 468 65 458 65 201 -0,4
Spanyolország 58 464 58 360 56 435 56 131 -0,5
Franciaország 69 625 70 543 69 479 69 206 -0,4
Írország 55 700 56 435 55 583 55 365 -0,4
Olaszország 69 625 70 543 69 479 69 206 -0,4
Ciprus 76 743 77 798 76 624 76 323 -0,4
Lettország 52 431 61 415 49 673 54 464 +9,6
Litvánia 48 558 49 097 48 703 48 120 -1,2
Magyarország 43 248 44 318 43 743 43 643 -0,2
Málta 62 740 63 567 62 608 62 362 -0,4
Hollandia 61 270 62 078 61 141 60 901 -0,4
Ausztria 59 376 60 294 59 600 59 253 -0,6
Lengyelország 40 218 39 652 36 970 35 690 -3,5
Portugália 50 749 49 851 44 466 48 906 +10,0
Románia 48 563 49 068 48 150 47 992 -0,3
Szlovénia 61 400 68 349 65 264 63 882 -2,1
Szlovákia 58 182 59 065 57 667 55 645 -3,5
Finnország 77 055 78 209 77 171 77 089 -0,1
Svédország 68 230 69 760 63 871 77 307 +21,0
Egyesült Királyság 43 328 43 899 43 236 43 067 -0,4
EU-27 57 787 58 571 56 909 56 846 -0,1
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg
45. hét 46. hét 47. hét 48. hét
Változás az elő-
ző héthez ké-
pest (%)
Belgium 29 351 30 835 32 550 33 668 +3,4
Bulgária 34 324 37 035 36 478 36 335 -0,4
Csehország 31 909 32 864 32 419 32 387 -0,1
Dánia 55 211 55 943 55 121 54 903 -0,4
Németország 36 669 38 789 39 930 41 493 +3,9
Észtország 33 006 32 773 32 494 31 610 -2,7
Görögország 43 768 44 345 44 664 44 489 -0,4
Spanyolország 31 551 33 300 33 927 34 871 +2,8
Franciaország 33 470 36 623 37 515 37 368 -0,4
Írország 42 261 42 818 42 172 42 006 -0,4
Olaszország 56 916 58 040 57 408 57 672 +0,5
Ciprus 53 475 54 180 53 363 53 153 -0,4
Lettország 32 693 32 038 32 682 35 053 +7,3
Litvánia 31 652 33 260 32 942 32 134 -2,5
Magyarország 31 960 33 020 34 320 35 724 +4,1
Málta 42 394 44 521 43 849 43 677 -0,4
Hollandia 27 541 28 531 29 644 29 528 -0,4
Ausztria 46 949 47 204 47 147 47 355 +0,4
Lengyelország 36 359 37 659 37 198 36 387 -2,2
Portugália 34 587 37 118 38 803 39 057 +0,7
Románia 37 400 40 506 40 290 40 158 -0,3
Szlovénia 40 432 41 639 40 619 40 232 -1,0
Szlovákia 31 585 32 920 33 550 33 865 +0,9
Finnország 40 268 41 103 40 483 40 324 -0,4
Svédország 63 425 63 824 62 899 62 980 +0,1
Egyesült Királyság 32 381 32 808 32 313 32 186 -0,4
EU-25 37 136 38 796 39 100 39 406 +0,8
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: EU Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat
A brojler és az L méretosztályú tojás piaci ára néhány európai uniós tagállamban
Termék
Mér-
ték-
egység
Franciaország1) CsehKöztársaság2)
Egyesült
  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
325,10 X. 273,44 X. .. .. 288,82 48 282,97 48
2. Tojás
Ft/100 
db
1512,00 X. 2054,00 X. 2749,00 48 3460,00* 48 2122,00 48
Termék
Mér-
ték-
egység
Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)
ár hét ár hét ár hét ár hét
1. Brojler
Ft/kg 
élősúly
366,02 48 245,58 48 252,85 48 .. ..
2. Tojás
Ft/100 
db
3513,00 48 2078,00 48 2053,00 48 3270,00* 48
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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